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Formação do Sistema Solar
Bibliografia
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Conteúdo do Sistema Solar
Principais componentes do Sistema Solar.
Corpos pequenos: satélites, aneis, asteroides, cometas, cinturões, poeira.
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Comparações – luas
Comparação do número de luas no Sistema Solar.
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A Lua
 Formada a partir da Terra
 Uma das maiores do Sistema Solar








 Crosta de gelo
 Oceano submerso
 Mais água do que na Terra
 Visitada por 8 sondas




 Pouco maior que Mercúrio
 Extensa atmosfera com metano e
etano
 Lagos e rios de metano
 Ciclo de metano semelhante ao
ciclo hídrico da Terra
 Semelhante à Terra jovem








 Rochas entre 0.1 mm e 10 m.
 Maior que 10 m: asteroide
 Menor que 0.1 mm: poeira
 Chuvas de meteoros:
 Datas fixas
 Direção de uma constelação
 Causado por um comenta que deixou
material na órbita da Terra Meteoritos coletados depois da queda de
um asteroide em Chelyabinsk, Russia.
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Aneis de poeira
 “Nuvens” de poeira e gelo em órbita
 Formados a partir de força de maré e
colisões
 Os aneis estão dentro da região do Limite
de Roche
 Rochas de fração de milímetros à dezenas
de metros
 Júpiter, Urano e Netuno também têm




 “Asteroide” significa “semelhante à
estrela”.
 Maioria em órbita entre Marte e Júpiter
 Pe Giuseppe Piazzi descobriu o primeiro,
Ceres, em 1801
 Famílias de asteroides (mais de 30) de
acordo com a órbita
O Pequeno Príncipe no B612.
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Asteroides
Principais grupos de asteroides
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Descoberta de Asteroides








 Maioria provém do Cinturão de Kuiper, além de Netuno
 Basicamente gelo (80%), CO (10%), CO2 (3.5%) e
compostos orgânicos
 Trouxeram água à Terra





 20m, 11 toneladas
Local de queda do meteoro.
Imagem da queda do meteoro.
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Impactos





 100 m de diâmetro
 1000  Hiroshima
 Derrubou árvores em 40 km
 Ouvido a 500 km




 México, 65 Ma atrás
 75% das espécies extintas
 10 – 15 km de diâmetro
 Cratera de 180 km de diâmetro
Local da queda.
Mapa da cratera causada pela queda do asteroide.
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Impactos
Frequência de quedas de asteroides e meteoros na Terra.
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Índice











O que se observa?
 Órbitas num mesmo plano
 Revoluções no mesmo sentido (exceto Vênus)
 O momento angular total dos planetas é maior que do Sol
 O Sol tem 99.8% da massa
 A composição dos planetas varia com a distância ao Sol
 Idades semelhantes para os diversos corpos
 Região relativamente “limpa” de gás e poeira
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Modelo de formação




Divisão de tipos dos Planetas.
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Formação dos planetas
Formação dos Planetas. Divisão de tipos dos Planetas.
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Fases da formação
Tempos para as diversas fases de formação do Sistema Solar
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Formação de sistemas planetários
















 O céu que nos envolve, capítulo 5
 Curso de Astronomia do Prof. Steiner, aulas 14 a 16 e 18.
 Várias seções em http://astro.if.ufrgs.br/
 Curso de Astronomia, Auta & Joel, Aula 11
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